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on motivo del centenario de la instauración del Protectorado Español en Marruecos, el 
Doctor Fidel Ángel Gómez Ochoa y el autor de esta introducción, decidimos organizar un 
ciclo de conferencias en el Ateneo de Santander, celebradas entre el 15 y el 29 de 
noviembre de 2012, que recogiesen el desarrollo de las guerras coloniales de España en la 
contemporaneidad. Tal iniciativa pronto contó con el apoyo de la citada institución santanderina y 
la colaboración incondicional del Doctor Fernando Puell de la Villa, siempre dispuesto a apoyar 
proyectos de difusión de la Historia Militar española. Los artículos del presente monográfico, 
constituyen lo mejor de lo presentado en ese encuentro.  
 
El tema de las guerras coloniales  españolas en el periodo contemporáneo ha adolecido, a 
nuestro parecer, de un problema doble. Por un lado, la historia del colonialismo español a partir del 
siglo XIX no ha sido un motivo de orgullo patriótico, a diferencia de lo que ha pasado en otros 
países de nuestro entorno, puesto que ha estado jalonado de enormes catástrofes que impactaron en 
la conciencia de la sociedad española correspondiente: la independencia de las colonias 
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latinoamericanas, las guerras finiseculares y la derrota ante los Estados Unidos, las sangrientas 
Campañas de Marruecos y la traumática descolonización de los territorios africanos bajo soberanía 
española. Ese poco “relumbre” del colonialismo contemporáneo nacional ha podido causar una 
cierta reticencia al estudio de algunos “episodios negros” de nuestra historia. El desconocimiento de 
muchos aspectos del imperialismo desplegado por España en África o, más aún, de la 
descolonización de territorios como Ifini o Sahara viene a incidir en lo dicho. Por el otro lado, los 
temas de Historia Militar, en este caso guerras coloniales, han despertado tradicionalmente el 
interés de profesionales de la milicia, quienes han tendido a estar más interesados en las cuestiones 
profesionales que en el trasfondo histórico de las mismas. Además, las obras firmadas por tales 
autores solían responder a un patrón caracterizado por un tratamiento rudamente positivista, que en 
bastantes ocasiones contenía una considerable carga ideológica. 
 
En el presente monográfico pretendemos hacer una aportación a la Historia Militar en el 
plano colonial con una serie de trabajos escritos por historiadores de la temáticas castrense, cuyos 
estudios van desde las guerras finiseculares de Ultramar a la descolonización del Sahara español, 
para dar al lector una imagen global de los conflictos bélicos en los que se vio inserta la metrópoli 
hispana en el pasado “largo siglo XX”, que comenzó con la pérdida de los últimos reductos 
coloniales en América y Asia. Tal acontecimiento fue fundamental a la hora de explicar la posterior 
implicación de España en Marruecos, imperialismo de compensación, y algunas de los fenómenos 
que se vivieron en el escenario norteafricano, a saber, la reticencia popular a la guerra por las 
imágenes del 98 que aún permanecían en la retina de muchos españoles, lo desfasado de los 
pertrechos bélicos, puesto que los mejores materiales e ingenios se habían perdido en la Guerra 
Hispano-Norteamericana y el ánimo de revancha que tenían muchos militares españoles. Por esta 
importancia de los sucesos finiseculares se ofrece al lector dos artículos que, respectivamente, 
explican lo allí acaecido desde el punto de vista de la guerra marítima y la guerra terrestre.  
  
El historiador Agustín Ramón Rodríguez González, en “Las campañas navales en el 
Ultramar español (1875-1898)”, muestra los intentos de reforma y renovación de la Armada 
isabelina en un contexto de atraso industrial, recursos económicos escasos y dependencia 
tecnológica del exterior. Todo lo cual provocó que, a finales de siglo, España tuviese una deficiente 
escuadra de combate para enfrentarse a una potencia emergente como los Estados Unidos. Las 
derrotas de Santiago y Cavite vinieron a certificar la “crónica de una muerte anunciada” y la 
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amenaza plausible de un ataque a la España peninsular o insular –Canarias o Baleares- hizo que los 
políticos de la Restauración optasen por firmar la paz con el gobierno de Washington. Este ya había 
madurado a su opinión pública en pos de la intervención armada en Cuba y Filipinas gracias a las 
insurrecciones de tales territorios desde 1895 y 1896 respectivamente. Sublevaciones a la autoridad 
de España que habían provocado una cruenta guerra terrestre en Cuba y la isla de Luzón –único 
territorio donde hubo operaciones de relevancia dentro del complejo conglomerado de islas que 
conforman Filipinas-, de cuyo estudio se encarga el historiador Fernando Puell de la Villa, en 
“Guerra en Cuba y Filipinas: combates terrestres”. En tales escenarios, España desplegó una forma 
de combate contrainsurgente que fue bastante efectiva contra los movimientos de liberación 
nacionales, que posteriormente sería imitada por la mayor parte de las potencias coloniales que 
reprimieron guerrillas anticoloniales en Asia y África a partir de la II Guerra Mundial.  
 
En el escenario marroquí, las fuerzas española también se hubieron de enfrentar a fuerzas 
guerrilleras que se oponían a la ocupación metropolitana. El historiador Daniel Macías Fernández, 
en “Las Campañas de Marruecos (1909-1927)”, se encarga de analizar la naturaleza de este ciclo 
bélico colonial, caracterizado por ser una serie de operaciones militares de poca importancia, a 
excepción de la denominada Guerra del Rif (1921-1927), que se extendieron en un largo periodo de 
tiempo. Al mismo tiempo, se examinan las particulares del teatro de operaciones y de los indígenas 
“rebeldes” para poder dibujar con certidumbre el panorama ante el que se encontró el ejército 
español del periodo. 
La “pacificación” del Protectorado español apenas dio tres décadas de tranquilidad en los 
territorios coloniales de África. El conflicto de Ifni-Sahara entre 1957 y 1958 vino a certificar el fin 
de la pax hispana y, en apenas 17 años, España perdió sus territorios en el Noroeste de África: Ifni, 
Cabo Juby y Sahara occidental. El teniente coronel José Carlos López-Pozas, en “La Guerra de Ifni-
Sahara (1957-1958) y el conflicto del Sahara de 1975”, descubre la desconocida historia de los 
conflictos de descolonización española en África para dar una visión más compleja y articulada de 
lo allí acaecido.  
 
Esta monografía ha realizado un recorrido por las guerras en las que se vio implicada España 
en su transición del viejo Imperio de Ultramar al colonialismo de nuevo cuño en África y de éste a 
la descolonización. El conflicto bélico y el escenario extra-metropolitano han sido los dos vectores 
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que han marcado el interés de los artículos que el lector tiene a su disposición, que buscan ampliar 
el conocimiento que se tiene de importantes capítulos de la Historia Militar española.  
 
 
